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南　山　統 （碧萎鱒逮岩及） 400－800m 900 飛浪洞合磯千枚岩層
250＿1500九山板岩及珪岩居 且500m
關 馬家屯階 珪質石炭岩 50－200 50－330玉蜆里珪質石族岩厨十三里蔓 祠
階 Colle日i里石文岩 50一ユ50 250－450雪花山板岩層 堂
東 蟹城子階 厚板般石次砦 370－400450－600青石頭石炭岩層 隅
小野田階 薄板状石炭岩 270一側 統
続 甘井手暗 白雲岩 450－700250一脚 徳在自雲岩層銀積石炭岩厨o（下部は不純石炭砦） 2000一南關嶺階 石文岩一不純石文岩 800＿1000 700－1100 2400300m 千枚状板岩 一｝長嶺子階 （上部に石炭岩を爽む） 700？ 625＋安心嶺石次質千枚岩
？一 暦 直
大 龍頭階 珪　岩 450
和 莫歌石階 石皮質千枚岩及千o枝状石炭岩 30－200 工000＋長塗山珪岩層
筒 蝿
山 盆溝階 珪　岩 1000
統 龍ヨ三塘階 珪質板岩波珪岩 800 続
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